




















































































勉強や学校生活などについての 9項目を追加している。このようにWHO-QOL 評価票 100 の





















てWHOは SubjectiveWell-BeingInventory；SUBI を開発し（Nagpal ら，1996）、橋本ら（1999）
はストレスの概念とQOLの概念を導入したMentalHealthPattern；MHPを開発している。
　SUBI は、心と身体の疲労のみでなく、健康面にも目を向け積極的に働きかけることが必要































































































































































































　有効回答数は 1019 名（男子 513 名，女子 506 名）であった。
　各項目は「あてはまらない」から「あてはまる」を 0~4 点として得点化した。
因子分析







0.40 以上とし、それ未満の項目は削除したところ、33 項目が得られた。各因子に 0.4 以上で負
荷する項目は 14 項目から 3項目であった（表 3）。
　因子 1は［自尊感情］6項目、［漠然とした不安・心配］5項目、［対人関係］3項目、合




　因子間相関は、因子 1と因子 2、因子 1と因子 5、因子 2と因子 5の間で正の相関関係が認
められ、因子 3と因子 4の間で弱い正の相関関係が認められた。また、因子 1と因子 4の間で






子 5項目を選択した。ただし、因子 1については 14 項目と非常に多くの項目が得られ、この
因子が今回の尺度の中で重要な位置を占めると考えられたため、解釈上 20 つのカテゴリに分




項目番号 因子1 因子2 因子3 因子4 因子5
因子1 項目40 .881 -.225 .018 .166 .067
項目28 .675 -.083 .040 .008 .096
項目29 .651 .043 -.057 .022 -.109
項目47 .638 -.052 .035 -.105 -.092
項目27 .635 .062 .013 .004 .058
項目58 .633 .127 -.014 -.029 -.069
項目10 .581 -.057 -.042 .098 .092
項目39 .575 .138 .096 -.015 -.024
項目45 .557 .030 .106 -.037 .074
項目09 .543 .173 -.027 .118 -.075
項目16 .538 -.026 -.155 .189 .135
項目53 .510 .135 -.010 -.257 -.126
項目52 .467 .024 -.138 -.088 .197
項目03 .435 .352 .018 -.004 -.144
因子2 項目19 -.053 .723 -.064 .035 .068
項目55 .053 .623 -.030 .082 .096
項目25 .070 .605 .034 -.056 -.030
項目01 .035 .484 -.074 .052 .157
項目13 .060 .407 -.038 .124 .179
因子3 項目36 .078 -.130 .730 -.065 .073
項目30 .114 -.109 .570 .037 .150
項目42 .028 -.086 .561 .048 .053
項目24 -.054 .071 .546 .094 -.086
項目34 -.165 .030 .543 -.026 -.018
項目06 -.073 .165 .444 .248 -.104
因子4 項目18 .006 .063 .104 .648 -.089
項目60 .011 -.074 -.014 .637 -.046
項目05 .026 .120 .082 .537 .068
項目17 .168 .059 .026 .503 -.103
項目35 .300 .086 .121 -.410 -.031
因子5 項目49 -.054 .274 .030 .002 .643
項目38 .096 .014 .014 -.076 .614
項目37 -.020 .228 .115 -.129 .542
表3. 60項目に対する因子分析の結果
 
 因子1 因子2 因子3 因子4 因子5
因子1 1.000 .588** -.100** -.104** .541**
因子2 1.000 -.002 -.073* .539**
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　因子間相関は、因子 1と因子 2、因子 1と因子 5、因子 2と因子 5の間で正の相関関係が認
められ、因子 3と因子 4の間で弱い正の相関関係が認められた。また、因子 1と因子 4、因子
2と因子 4の間、因子 4と因子 5の間で弱い負の相関関係が認められた（表 6）。




因子名 カテゴリ名 項目番号 因子1 因子2 因子3 因子4 因子5
因子1 自己同一性 項目40 .875 -.195 .019 .125 .071
項目28 .702 -.044 .048 -.052 .055
項目58 .653 .187 -.031 -.035 -.113
項目10 .613 -.045 -.026 .073 .085
項目16 .579 -.014 -.176 .165 .117
漠然とした不安 項目29 .710 .049 -.093 .039 -.112
項目47 .689 -.091 .012 -.090 -.021
項目27 .652 .119 .030 -.066 -.009
項目39 .583 .199 .097 -.008 -.065
項目45 .573 .100 .145 -.110 -.002
因子2 身体症状 項目19 -.047 .836 -.063 .048 -.055
項目55 .023 .774 -.033 .074 -.030
項目25 .066 .737 .012 -.019 -.141
項目01 -.006 .619 -.075 .033 .079
項目13 .005 .615 -.060 .138 .063
因子3 満足感 項目36 .067 -.103 .782 -.019 .021
項目42 .027 -.091 .683 .015 -.018
項目30 .106 -.092 .660 .059 .112
項目34 -.164 .006 .637 -.014 -.030
項目24 -.071 .118 .597 .144 -.187
因子4 信頼感 項目17 .160 .030 -.039 .695 -.030
項目05 -.019 .149 .062 .677 .097
項目18 -.086 .003 .129 .659 -.015
項目60 -.082 -.122 .004 .640 .018
項目11 .038 .145 .018 .606 .010
因子5 睡眠 項目26 -.009 -.220 -.135 .161 .828
項目38 .072 .006 .020 -.080 .758
項目44 -.001 .128 .053 -.011 .551
項目37 -.027 .311 .125 -.136 .502
項目49 -.037 .393 .055 -.044 .488
表5. 30項目に対する因子分析の結果
 
 因子1 因子2 因子3 因子4 因子5
因子1 1.000 .551** -.050 -.275** .512**
因子2 1.000 .000 -.183** .525**
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 自己同一性 漠然とした不安 身体症状 満足感 信頼感 睡眠
自己同一性 1.00 .772** .491** .073* .229** .479**
漠然とした不安 1.00 .544** 0.02 .282** .483**
身体症状 1.00 0.00 .190** .527**















　有効回答数は 1019 名（男子 513 名，女子 506 名）であった。各項目は「あてはまらない」




数（Crombach のα係数）を算出した。全体ではα＝ 0.874、【自己同一性】はα＝ 0.765、【漠
然とした不安】はα＝ 0.778、【身体症状】はα＝ 0.750、【満足度】はα＝ 0.715、【信頼感】は
















下位尺度 項目内容 平均値 標準偏差












































下位尺度 項目内容 平均値 標準偏差
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造から因子 1を中心とした因子群（因子 1，因子 2，因子 5）と、因子 3を中心とする因子群（因




















あった。今回の結果からは、10％を基準にすると 25 点以下、77 点以上が、15％を基準にする
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